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Dit boek bevat een uitleg van de beroemde passages rond Cyrus in Deuterojesaja, 
Jesaja 44 tot 46. 
Deze hoofdstukken wordt hier uitgelegd op een wijze, die rekening houdt met 
de mogelijkheid, dat ouder en nieuwer materiaal met elkaar verweven is. De  
wetenschappelijke uitleg geschiedt in drie ronden, eerst om de tekst vast te stel-
len (de tekstkritische ronde) vervolgens de linguistische analyse, tenslotte de  
literaire analyse. In gesprek met de gangbare interpretaties van deze hoofdstuk-
ken - waarbij vaak geen enkele samenhang tussen de verschillende gedeelten is 
- ontstaat hier een totaal nieuwe samenhang, waarin auteurs trachten hun lezers 
tot terugkeer te bewegen. 
 
De auteur, Pieter Lugtigheid is met de studie van Deuterojesaja begonnen, na de 
teksten van het Oude Testament 25 jaar te hebben bestudeerd in de praktijk van 
het predikantschap. 
Hij is geboren in 1941, studeerde theologie in Amsterdam van 1962 tot 1967,  
en was wijkpredikant van 1970 tot 1993. 
Van Pieter Lugtigheid verscheen in ´Dutch Studies for Near Eastern Languages´ in 
2001: The Kingship van Yhwh and ´his servant´. Een ander artikel, ´The Notion of 
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